

















































































（4）  此處指涉德勒玆和瓜達利（Gilles Deleuze and Félix Guattari）在《反伊底帕斯》（Anti-
Oedipus, 1972）裏，「畛域化」和「去畛域化」（deterritorialization）觀點。Anti-Oedipus, 




















































































































































































































































































甚至強化，西方無所不在的霸權。Lydia Liu, The Clash of Empires: The Invention of China 






































































































































































































































想方案。英語世界對汪暉學説最爲推崇者包括慕唯仁（Viren Murthy）。在The Political 















































































































































考 Tu Wei-Ming, The Living Tree: The Changing Meaning of Being Chinese Today. 





她借用好萊塢製片山謬・高爾溫（Samuel Goldwyn）的名言「把我包括在外」（include me 
out），翻轉約定俗成的說法（「把我包括在內」或「把你排除在外」），製造若即若離發言立場。
本文使用這一詞彙則另有理論指涉。「『包括』在外」和施密特、阿甘本（Giorgio Agamben）
等提出的「例外狀態」（state of exception, 或譯為緊急狀態）有關，原意味主權者在政治危
急時刻有權越過法制，圈定並排除異己或異類，以彰顯自主權力位置。Giorgio Agamben, 


































































（86） Shu-mei Shih, “Comparison as Relation,” in Comparison: Theories, Approaches, Uses, eds. 




































































（92） Jing Tsu, Sound and Script in Chinese Diaspora (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 2010); Andrea Bachner, Beyond Sinology: Chinese Writing and the Scripts of Culture 

























（94） 這是余蓮（François Jullien）的説法。余蓮（François Jullien）著、林志明譯，《功效論：
在中國與西方思維之間》，（臺北：五南圖書出版，2011）頁5。類似余蓮的觀察在西方漢學界
其實不乏前者從文學角度而言，見Stephen Owen, Owen, Readings in Chinese Literary 
Thought (Cambridge, Mass: Council on East Asian Studies, Harvard University, 1992), 1―
28. 從 哲 學 角 度 而 言， 見A. C. Graham, Disputers of Tao: Philosophical Argument in 






































溝通匯集的共識。阿倫特未完成專著The Life of the Mind即逝。論者對其說的批評，可見如
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Toward a Poetics of Wind, Sound, and Changeability
David Der-Wei Wang＊
Abstract
　 This lecture seeks to contest the current paradigm of Sinophone 
studies, which is largely based on postcolonialism and empire critique. 
While Sinophone studies derives its critical thrust from confronting 
China as a hegemonic force, some approaches have taken a path verging 
on Sinophobia, the reverse of Sinocentrism.  This lecture proposes the 
model of “hua-yi feng,” by engaging with the time-honored discourse of 
“Sinophone/Xenophone differentiation” (huayi zhibian), and the concept 
of “feng,” which etymologically means wind, sound, trend, and above all, 
propensity.  The lecture begins with a review of the thought of “macro-
China” versus “micro-China” in early modern East Asia and the debate 
over “unified China” in the Republican era.  It then moves to the pros 
and cons of Sinophone Studies as it is received in academia, and 
concludes with a provocation of Sinophone/Xenophone Studies that 
highlights ethnic and cultural alterity and changeability within and 
without China.
Keywords： Sinophone/xenophone, the “altered state of China and the 
Other,” wind, propensity, changeability
＊ Edward C. Henderson Professor, Chinese and Comparative Literature. Harvard University, 
U.S.A.
